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Sumber Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak pada saat ini 
merupakan salah satu pilar utama penerimaan nasional. Karena bagaimanapun juga 
mengandalkan penerimaan dari hasil alam, seperti migas, secara empiris dan dalam 
jangka panjang telah teruji tidak dapat diandalkan disebabkan harganya yang rentan 
dengan fluktuasi situasi ekonomi dan politik nasional maupun politik intemasional, 
serta sifat khusus komoditi tersebut yang tidak dapat diperbaharui. Sementara itu jika 
dengan mengandalkan dari pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan pembangunan nasional juga membawa darnpak ekonomi dan ongkos so sial 
politik yang cukup serius, apalagi hutang luar negeri indonesia yang semakin 
menumpuk tersebut tidak dapat diketahui kapan dapat dilunasi. 
Untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dapat kita tinjau dari 
beberapa faktOL Salah satu faktor tersebut diantaranya adalah Wajib Pajak. Wajib pajak 
sebagai salah satu komponen yang penting didalam penerimaan Pajak Penghasilan 
mempunyai potensi yang sangat mendukung dan signifikan dalam peningkatan 
penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya. 
Kotamadya Surabaya yang memiliki jumlah penduduk terbesar diantara daerah­
daerah lain di Jawa Timur merupakan sumber yang paling potensial di dalam 
peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Sejauh mana pengaruh wajib pajak di Jawa 
Timur terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat kita lihat dalam skripsi ini dimana 
beberapa faktor seperti Jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat pendapatan perkapita, dan 
tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di 
Kotamadya Surabaya. 
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